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No podia haver estat diferent, un dia feiner; un dia en que tothom treballa, que no s'inter-
romp la dinamica de la ciutat, que el bellugueig urba és ben viu dins d'aquest vaivé de la cosmó-
polis barcelonina. En que pensava el Pare a I'hora que la Ciutat Vella desplega la lIum i el color 
que en lIoc d'envellir-se s'envernissa amb el temps? 
En que somiava cada dia durant vuitanta-quatre anys sense descans, en trepitjar el calidosco-
pic trenat de les sanefes del barri vell? 
Que imaginava en baixar cap a la lIibreria per aquesta Rambla que ha estat per a Ellla finestra 
del món i per la qual ha deambulat o ha caminat apressat o entretingut, amb la Iluentor del sol, 
amb la lIum de la lIuna, amb lIums de quinqué o amb bengales de fantasia? 
Que desitjava en arribar al Pla de 1'0s tot enfilant el carrer de Sant Pau endins, arran de les 
parets del Liceu, d'on brollaven fragments d'aries assajades o copello? 
Somiava amb la gent que mai no ha conegut la trakió, en la transparencia i en la confianc;:a, en 
una societat harmoniosa, justa i lIiure; en enamorament i fascinació per les etnies i la varietat de 
cultures, i en tot allo que de riquesa aporten; en el respecte a les Ilengües, pensaments i costums 
de les terres originaries d'aquestes gents, tal com EII sempre ha reclamat per a la seva, nostra, 
estimada Terra. 
Quan I'opressió comprimia el Poble Catala somiava i lIuitava per deslliurar-Io, a través de la 
paraula, del text, de I'obra de teatre, de I'obra costumista, popular; senzilla o més elaborada, 
d'autors aficionats i d'autors de renom, pero sempre de I'obra més que reflexionada, I'obra sen-
tida, com a treball útil per al desvetllament d'un Poble eclipsat per les ferides. 
Somiava i creia en tot allo que era autenticament nascut de I'essencia i de la voluntat de ser 
i de créixer deis homes i de les dones, amb consentiment de la natura, brindat individualment o 
col-lectiva i no pas des del postís prisma deis honors i de les medalles que li podien disfressar 
aquesta concentració i puresa essencials. 
Creia en el batec intern que dictava i divulgava amb insistencia i tossuderia el camí que calia 
seguir; trac;:at sen se discontinu'ltats, gravant solcs a la cultura popular com un lIaurador grava la 
terra per més aspra i dura que sigui. 
Creia en la propia naturalesa com a única savia lIic;:ó, com la creu del desert per als homes 
blaus d'enlla de l'Atles, la guia; com per als homes i dones africans, els cants de I'esperit més 
ancestral; com per als mariners, la rosa deis vents. 
El seu missatge era explícit: No podem abandonar mai la lIuita en tot el que ens proposem 
a la vida, individualment i coHectivament, i ho hem de fer cadascú des del nostre espai, científic o 
artístic; ja sigui el teatre, el lIibre, la pintura ... , amb entusiasme, amb voluntat de servei al nostre 
Poble, amb etica, amb amor i amb dignitat. 
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Aquest és el gran patrimoni que el Pare ens ha deixat en heretatge. 
És una Ilic;:ó que amb tota contundencia i alhora amb tota la tendresa portarem sempre en 
el fons del coro 
No podia haver estat diferent. el Pare ha marxat quan els plates, els verds i els grisos dansa-
ven sota els núvols, ha estat aleshores quan ens ha mostrat el darrer somni. 
Com una riuada d'argent viu, el privilegi d'un vida amb els quatre fIIIs, viscuda amb plenitud, 
compartida amb els sentiments més profunds i totes les gracies visibles i invisibles de la seva 
esposa, la nostra Mare, sempre fidel a empreses íntimes i brindis literaris que com en la Divino 
Comedio de Dant viatjaren plegats amb la seva Beatriu i fascinat I'observava enlluernat pel seu 
somriure, fins i tot podent ferir-se I'esguard per tanta bondat i bellesa, Ella li féu admirar la 
drecera de les emocions més privades: I'escala de vidre lIuent i daurada per on caminen les 
essencies humanes que desprenen espurnes d'or i d'obsidiana. 
No podia hav~r estat diferent, el Pare ha marxat a la seva tardor; quan la flor del castanyer ja 
ha donat el fruit. 
Descansa, Pare. 
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